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" Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya
jalan yang lebih baik untukmu”.
“Start where you are. Use what you have. Do what you can”. (Arthur Ashe),
Mulailah dari mana Anda berada. Gunakan apa yang Anda miliki. Lakukan apa
yang Anda bisa.
“Puncak Ilmu adalah takut kepada Allah”.
Persembahan:
"Teruntuk semua orang yang telah mendukung dan menyayangiku apa adanya"
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ABSTRACT
Sugeng Sihono. 2019. “Pengelolaan Pembelajaran Matematika Berbasis
Hypnoteaching”.Tesis. Program Studi Magister Administrasi Pendidikan.
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing I
Prof. Dr. Sutama, M.Pd., Pembimbing II Dr. Sabar Narimo, M.M., M.Pd.
This study has three objectives to describe: (1) planning hypnoteaching-based
mathematics learning. (2) the implementation of mathematics learning based on
hypnoteaching, and (3) assessment of hypnoteaching-based mathematics learning
in SMP Negeri 3 Klaten.
This research is a qualitative research with ethnographic design. Data collection
techniques with observation, interviews and documentation. Data validity
technique with source and method triangulation techniques. Techniques of
analyzing data with data reduction, data presentation and drawing conclusions.
The results of the study concluded that (1) Planning hypnoteaching-based
mathematics learning was prepared and developed RPP/lesson plan on methods,
media, learning scenarios by teachers in school mathematics teacher discussion
activities at SMP Negeri 3 Klaten that accommodate thematic-integrated learning,
integration across lessons, cross-aspects learning and diversity (2) The
implementation of hypnoteaching-based mathematics learning takes place during
the afternoon hours. The female is easier to focus on the mind than male.
Preliminary activities are focused on focusing students' minds. Core activities with
pacing, leading, positive words, modeling, and praise for students. (3) Assessment
and evaluation of hypnoteaching-based mathematics learning uses formal,
informal, authentic approaches, accountable, comprehensive and sustainable,
educative, and notes the strengths and weaknesses in learning by observation and
interviews.
Suggestions for this research are: (1) Principal: conduct monitoring and
supervision regarding the preparation of RPP/lesson plan, implementation and
assessment of learning. Pay attention to, and add the necessary infrastructure. (2)
Teachers: preparation of lesson plans takes into account the situation, conditions of
students, and subject matter. Professional ability and  evaluate and assessment. (3)
Students work and develop their own material questions that have been delivered.
Keywords: hypnoteaching, learning mathematics, management
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ABSTRAK
Sugeng Sihono. 2019. “Pengelolaan Pembelajaran Matematika Berbasis
Hypnoteaching”.Tesis. Program Studi Magister Administrasi Pendidikan.
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing I
Prof. Dr. Sutama, M.Pd., Pembimbing II Dr. Sabar Narimo, M.M., M.Pd.
Penelitian ini memiliki tiga tujuan untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan
pembelajaran matematika berbasis hypnoteaching. (2) pelaksanaan pembelajaran
matematika berbasis hypnoteaching, dan (3) penilaian pembelajaran matematika
berbasis hypnoteaching di SMP Negeri 3 Klaten.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Teknik
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik
keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data
dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Perencanaan pembelajaran
matematika berbasis hypnoteaching dilakukan penyusunan dan pengembangan
RPP pada metode, media, skenario pembelajaran oleh guru dalam kegiatan
musyawarah  guru matematika sekolah di SMP Negeri 3 Klaten yang
mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas pelajaran, lintas
aspek belajar dan keberagaman (2) Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis
hypnoteaching dilakukan pada waktu jam pelajaran siang. Jenis kelamin perempuan
lebih mudah dibuat fokus pikirannya daripada laki-laki. Kegiatan pendahuluan
dititikberatkan pada memfokuskan fikiran siswa. Kegiatan inti dengan pacing,
leading, kata-kata positif, modeling, dan pujian untuk siswa. (3) Penilaian dan
evaluasi pembelajaran matematika berbasis hypnoteachingmenggunakan penilaian
formal, informal, pendekatan otentik, prinsip akuntabel, menyeluruh dan
berkesinambungan, edukatif, serta mencatat kelebihan dan kelemahan dalam
pembelajaran dengan observasi dan wawancara.
Saran penelitian ini bagi:  (1) Kepala Sekolah: melakukan pemantauan dan
supervisi mengenai penyusunan RPP, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.
Memperhatikan, dan menambah sarana prasaran yang diperlukan. (2) Guru:
penyusunan RPP memperhatikan situasi, kondisi siswa, dan materi pelajaran.
Kemampuan profesional dan  mengevaluasi dan penilaian. (3) Siswa mengerjakan
dan mengembangkan sendiri soal-soal materi yang telah disampaikan.
Kata kunci: hypnoteaching, pembelajaran matematika, pengelolaan
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